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РОЛЬ БЮДЖЕТУВАННЯ 
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
Розглянуто роль бюджетування в системі управління підприємством 
як функції менеджменту. Досліджено стан бюджетування на вітчи-зняних підприємствах, визначено проблеми його впровадження. 
 
The place of budgeting in the enterprise’s management system at the 
stage of technology management is predetermined. Research the 
budgeting condition at domestic enterprises is analyzed, the problems 
of its introduction, application and productivity of use are determined. Сучасний етап трансформування національної економіки су-
проводжується активізацією процесів реформування власності, 
зміною організаційних форм управління підприємствами, пошу-
ком дієвих механізмів та важелів ефективного використання ре-
сурсів, розробленням шляхів зміцнення фінансової стабільності 
організацій тощо. Формування сучасних систем менеджменту на 
підприємствах України вимагає не лише узагальнення та удоско-
налення власних здобутків у цій сфері, а й залучення прогресив-
них управлінських технологій, що зарекомендували себе у прак-
тиці функціонування успішних іноземних організацій. У таких 
умовах особливого значення набувають ідеї бюджетування, які у 
країнах Західної Європи, США, Японії набули значного поши-
рення ще у 60-х рр. XX століття.  
Застосування на вітчизняних підприємствах ефективних бю-
джетних систем вимагає формування певних передумов (органі-
заційних, економічних, соціальних, технічних тощо), врахування 
специфіки функціонування організацій у період реформування 
національної економіки та сприяє вирішенню низки існуючих 
проблем з метою забезпечення раціонального управління ресур-
сами підприємства та їх цільового використання, удосконалення 
управління грошовими потоками для підтримання необхідного 
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рівня платоспроможності, прийняття більш обґрунтованих 
управлінських рішень тощо. 
Бюджетна система підприємства — сукупність взаємо-
пов’язаних та взаємодіючих елементів, які задіяні у процесі фор-
мування та реалізації бюджетів. Доцільно зазначити, що види, 
склад та структуру бюджетів підприємство обирає самостійно за-
лежно від типу внутрішньої організації, профілю та видів діяль-
ності, спеціалізації, розміру, етапу життєвого циклу, особливос-
тей середовища функціонування, стадії впровадження та 
застосування бюджетної системи та інших чинників. Існуючі під-
ходи до класифікації бюджетів можна узагальнити за різними 
ознаками (цільовим призначенням, видами витрат, способом ура-
хування витрат, рівнем пристосування бюджетних показників до 
змін середовища функціонування, сферами діяльності, рівнем 
узагальнення) та запропонувати ще низку класифікаційних ознак 
(за тривалістю бюджетного періоду, відповідністю ресурсної час-
тини та частини потреб, способом перенесення витрат на проду-
кцію та рівнем важливості). Це створює можливості для обґрун-
тованого вибору на засадах системних позицій видів бюджетів 
залежно від установлених цілей підприємства.  
Проблеми побудови та впровадження бюджетних систем в ор-
ганізаціях багатьох країн світу були вирішені ще 20-25 років то-
му. За оцінками експертів в Україні та інших країнах колишнього 
СРСР немає повного розуміння того, що більшість проблем на 
підприємствах виникає через невміння управляти ресурсами та 
застосовувати сучасні управлінські технології. Негативні фінан-
сові результати суб’єктів господарської діяльності, низька плато-
спроможність та ліквідність, несприятливі зміни у структурі та 
динаміці витрат зумовлені не лише об’єктивними причинами 
(структурною перебудовою економіки, зміною виробничих та гос-
подарських зв’язків, трансформацією форм власності, недоско-
налістю законодавчої бази, високим рівнем корупції тощо), але й 
суттєвими прорахунками в управлінні підприємствами.  
Доцільно виділяти місце бюджетування в системі управління 
підприємством, згідно з яким бюджетування слід розглядати як 
управлінську технологію, що реалізується через такі послідовні 
етапи: бюджетне планування, організування, мотивування, конт-
ролювання та регулювання. Таким чином, бюджетування охоплює: 
розробку бюджетів різних видів на підприємстві; побудову в ор-
ганізаційній структурі управління органів, що займаються проце-
сом бюджетуванням; формування положень щодо стимулювання 
розробників та виконавців бюджетів; перевірку та оцінювання 
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результативності функціонування бюджетної системи на підпри-
ємстві; усунення недоліків та відхилень, що виявлені у процесі 
бюджетного контролю. Результатом бюджетування є методичний 
інструментарій менеджменту (різноманітні бюджети, положення 
про бюджетний комітет, бюджетний регламент, положення про 
стимулювання працівників за виконання бюджетних показників 
тощо), які після трансформації в управлінські рішення стають 
способами впливу керуючої системи підприємства на керовану. 
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Представлено найважливіші напрями дослідження теорій і методів 
реорганізації промислових підприємств. Наведено ключові способи здійснення дослідження процесів реорганізації суб’єктів підприєм-ництва. Обґрунтовано необхідність формалізації технології реор-
ганізації промислового підприємства  
The major directions of research of theories and methods of 
reorganization of the industrial enterprises are presented. Key ways of 
realization of research of processes of reorganization of subjects of 
business are resulted. Necessity of formalization of technology of 
reorganization of the industrial enterprise is proved 
 
Ні для кого не є секретом, що будь-яка діяльність певної гру-
пи людей стає найбільш ефективною лише тоді, коли учасники 
цієї групи виконують свої функції своєчасно, із заздалегідь ви-
значеним обсягом і у встановлені строки. Точніше, це відбува-
ється тоді, коли діяльність такої групи раціонально організована. 
Проблема раціональної організації підприємницької діяльнос-
ті завжди поставала перед її учасниками але найбільш загостри-
лася в Україні у період глибокої економічної кризи в ній, що роз-
